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c. 
STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... ..... .. .. ~ ... ... ~1~ 
Date 
N , me 14-t.1a B~ .. ..... . . ... ......  ······ ···  ... ... .. ..... ..... .. .. . 
, Maine 
Ir f/o 
.... .. .. .... . 
1 Street A ddress ...... - ....... . ........ ........ ~ .. .............. ... .. , ... ..... , ........................ .. .... ... ... . ....... ....... .. ..... .............. .. ........... ....... . 
City or Town .... ~-~ .... .6~.~ ... ~ . ... . .... ......... . ........... ................ .. .... .. ..... ... ......... ........... . 
How long in United States .... .... .. , _ .. / .. 4 ... l ... L ......... . ... How long in Maine .. J?./10 .. . 
Born in 6 J f h "" £ r ;; ....... / Date of bi.th . J /?(,,J/.,,,,, ... /~ / I 
If m arried, how m any child ren . ........ .. ........ .. ~ .. .. ...... .......... .. ....... . O ccupation .~ .. 1!1f(······· ............. ~ 
N,7,e,::!";c::rl::rr ······· f ~ ' .,1.f'f ··  · ··· ····· ·  · · ·  ····· ··· · ····  ······ ···  ··· ··  ·· · ····  ·· ···  
Add ress of em ployer ...... ..... .... .. .. ........ . . ........ ............ ... .. ....... ................ ........ .. . ..... . .. ................ ...... . 
EngHsh ............ 7/ c(,,1 ........ ... Speak . ···, ·(/)· ......... . .. Read · l/+ ; ..... ..... ... . W d te ... ··"fl-:C· .............. . 
Other languages .. ....... ...... .......... .. .... .............. ...... .... ..... ............. .. ....... .. .. .. ............. .. ... ........ .. ....... .... ... ............ ....... .......... . . 
H ,ve you m,de ,pplirntion fot dth enship? t ... . ~ J::!r1{S~/j-,~ 
H ave you ever h ad military service? ............. ,.,:':':\-~ ... .... ... ....... .... ... ............... .... .. .. ................................................ . 
If so, where? ....... .... ...... .. ....... ........ ......... .. ............. .... ........ .. . When? ... ...... .................. ..... ................... .... .............. .... ... . 
Signatute '. 7;;1 el :t./ ../1 .............. .... . 
Wimcss~~~ · 
